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2尿 道異物2例 広井潤 ・大橋一郎(京 府大)
第1例 二12才,男,自慰の目的でビニ■・一ル管を尿道
にさし込む.触診により外尿道口より約2cm,中 心










































全 くな く,ごく細い索状に尿道右側に終 り尿道背面に

































































腹側及び背側 よりの3方 向より各 々15回宛,毎回200
r連H照 射)を 行った.腫瘍は著しく縮少し排尿可能
とな り一旦退院した.





















い て 後 藤 薫 ・目野豪 ・片 村 永 樹(京 大)
原 著(泌 尿 条己要3巻5号)参 照.
12前立腺別除後の持続洗海法の試み 酒徳治





















































































学 術映 画(台 糖 プア イザ ー提 供)
1)TreatmentofBurns
2)ResectionofUreteropelvicJunction
